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y estimas en elgo el 'esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. R U E L Y S U PROV1NC 
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TEMAS DE L DIA 
IOS [lIllMiStl! I 
Por fin han podido irse a sus ca-
sas, tranquilos y satisfechos, los re-
presentantes de los cultivadores de 
remolacha que han permanecido en 
Madrid y han seguido con impaclen 
cía, desde las tribunas del Congre-
go, la marcha accidentada de la lia-
niads ley remolachera de la produc-
ción de azúcar. 
Se habían puesto de acuerdólas 
distintas reglones interesadas para 
defender la producción remolache-
ra, y los diputados se rindieron a 
esa unanimidad y sacrificaron a'gu-
nos ia inmediata conveniencia de 
•us provincia». Tal ha sido el caso de 
los diputados por Burgos, que dis-
gustados por haber sido desechada 
una enmienda (yo tuve el honor de 
votarla), en la que se defendían It g(-
timos intereses de su comarca, ha-
bían pedido el «<:|uorum> para la 
aprobación definitiva del proyecto 
de ley. pero retiraron sus firmas a 
petición de los diputados de las 
otrss provincias remolacheras. 
Y no solo fueron los agrarios los 
que observaron esa actitud. Las iz-
quierdas retiraron también su firma 
y votaron además en favor de la ley, 
C3mo los demás diputados de ia re-
glón andaluza. 
Hubo, sin embargo, un grupo de 
diputados catalanistas que mantu-
vieron la petición de «quorum» oca-
sionando una molestia inútil a la 
Cámara, a pesar de que yo requerí 
al señor Rahola, como ministro, y 
al seüor Cambó, como jef e de la mi-
noría, para qvté retirasen las firmas 
de sus amigos. 
La ley, sin embargo, se aprobó 
con el votó favorable de 208 diputa-
dos, entre lo» cuales no figuraba 
ningún catalanista, salvo la excep-
ción del señor Mangrané. 
Dlleron que «QO» los señores Ra-
llóla VideL Guardiola y Bádía, el 
primero ministro de Mari a y los 
otros dos caracterizados amigos del 
señor Cambó. 
Y se abstuvieron los señores Pa-
let y Traba], de izquierda catalana. 
No puede menos de señalarse el 
caso anómalo de que un ministro 
vote contra un proyecto del Gobier-
no y en contra de los compañeros 
que se sientan en el banco azul. Pe-
ro no se explica esa actitud de toda 
una minoría que vota en contra de 
una ley que interesa a las reglones 
De actualidad 
i 
u. 
Se h a realizado una sería e ¡n-
abor paríame 
E l pedrisco de la zona de oliva 
Se impie el sepio le medias 
Ha sido rectificada la obra legislativa del bienio 
Queda aún bastante labor que realizar al Parlamento actual 
do con el ¡efe de la Ceda 
Auguró a estas Cortes larga vida 
porque aún queda bastante labor le-
gislativa después de aprobados los 
Presupuestos. 
E l señor Chapaprleta mantiene el 
propósito de seguir al frente del G o 
bierno. con las Cortes abiertas, has-
ta que se halle cumplido el progra-
ma que se trazó al ocupar la presi-
dencia del Consejo. 
A B U R G O S 
remolacheras y que en nada perju-
dica a la reglón catalana. Económi-
camente tenían razón para oponer-
se los diputados por Burgos, però 
en manera alguna los de Cataluña, 
pues de las cuatro o cinco instanciüs | 
que había presentadas ai Ministerio; chapaprieta se muestra de completo acuer-
de Agricultura para solIcitEi la aper; 
tura de nuevas fábricas, ninguna de I 
esas solicitudes se referían a Catalu-í 
ña. Y en el orden político ¿qué ju8-| 
ficación puede tener que la Lliga ca-I M a d r i d . - E l aeñor G i l Robles .ha 
talana vote en contra de un Gobler- hecho las siguientes manifestacio-
no que acaba de traspasar a la Ge- nes 
neralidad las obras públicas y otros Una de las injusticias de la polítl-
servlcios importantes y cuando los ca es la de afirmar que estas Cortes 
regionalistes, por boca del señor han sido estériles. 
Cambó, confiesan su satisfacción E! Parlamento actual ha realizado 
por serles presencia grata el nuevo una labor seria e intensa rectifican-
presidente de la Generalidad y a la do los grandes errores del bienio, 
vez representante del Eitado espa- Las Cortes tienen aun que reali-
ñol? Así pega el diablo a quien le zar una extensa. Deben aprobar, 
sirve. Lo natural era que el Gobler- además de los Presupuestos, las le-
ño, aprovechando las disposiciones yes complementarias de los miamos, 
de la famosa ley de 2 de Enero, hu- Lo« Presupuestos a todo trance, 
biese separado el cargo de presiden- Tienen estas Cortes que legislar 
te de la Generalidad del de delega- todavía sobre repoblación forestal, 
do del Gobierno. Lo aconsejaba la política sanitaria y defensa nacio-
más elemental prudencia y previsión nal. No olvidar la reforma de la Ley 
después dft lo ocurrido de 6 de Oc - Electoral puede ser el camino para 
tubre de 1924. Pero como eso hubie- lograr le paz de España, 
ra disgustado al señor Cambó, se le Estas Cortes deben acordar la re-
hs servido en todas las líneas, y a forma constitucional sino quieren 
cambio de esa cordialidad los dipu- ser disuelias. 
tados de la Lliga catalana han vota- E l Gobierno cuenta con el apoyo 
do contra el Gobierno y, sobre to- de los radicales, pues confía en la 
do. contra los intereses y contra las lealtad del señor Lerroux, toda vez 
aspiraciones de las reglones remóla- que t0¿0 ei pi&n político y parlamen 
cheras. tario del actual Gobierno se trazó 
Y todavía se está perdiendo el cuando ocupaba la presidencia del 
tiempo lastimosamente hablando en ^ Consejo el señor Lerroux. 
el salón de sesiones del problema del E i Ejército estará siempre en su 
los cambios. Para remediarlo, sin sitio, apartado de la política y aca-
duda, la otra tarde pedía el diputa-. tando la ley. Dudar de ello sería 
do Sr. Badía el libre cambio en ma-s ofenderle. 
terla de azúcar, industria nacional, i Ser útil a la Patria dentro de la 
cuys primera materia es española, i ley es lo que el Ejército desea y ello 
En cambio seguimos pagando mu- bastará su interior satisfacción, 
chos millones en dólares para pagar 
el algodón, sin que el cultivo de es-
ta planta acabe de salir del período 
de ensayos. Y en Cataluña no se ven 
de el trigo de Aragón y de Castilla. 
Se necesita la autoridad de G i l 
Robles y de Martínez de Velasco pa 
ra que los diputados dé provincias 
remolacheras sigamos siendo minis-
teriales de un Gobierno donde hay 
un ministro que vota en contra de 
los agricultores. 
Antonio Royo Villanova 
MANIFESTACIONES 
D E C H A P A P R I E T A 
Madrid. —Él señor Chapaprleta re 
cibió ;esta mañana la visita del em-
bajador de Francia y la del general 
Burguete. 
Después el jefe del Gobierno con-
sersó con los periodistas y se maní 
festó absolutamente conforme con 
las declaraciones del señor G i l Ro-
bte». 
El w . m loi M-
IÜS epsiei 
Meses atrás dedicamos un modes-
to trabajo a este asunto, contlnua-
clóa de otros de fechas más lejanas. 
S fi liábamos de nuevo la convenien 
4 la de es t^ íecc? el «Cirriít» Idm 
t'da.i parer ¡o» coi-íg^-a e ccu.ral »; 
pOLJamos-de reli^v L I cl-sew de 1 * 
buèi es csp&ñ leseara que ti Go-
b.'erno mel noi de Espí fl t acorde'» 
A-refiíóii í mi de e*c uoc.im mo 
1* ¿irnntía yeraoaaí v de su f* gí'i-
* mp i 
C i O f b ^ m o h i neo d-do l a trtu-
f'ó - .;i ans'ad «carnet» Poi h -
t(l ae concede n JOS electurts de ios 
ttunklplo» espbfióles que tienen más 
de 20.000 (Ornas. Éi número de estos 
Ayuntamientos en nuestra patria no 
llega a un centenar, pero en cambio 
estos municipios son de mayor nú-
mero de vecinos, y además ios que 
albergan mayores masas de crimina 
les, maleantes, vagos y restantes in-
deseables. 
Por otra parte en estas máximas 
urbes residen los también máximos 
focos de población oculta, que algu-
nas personas presumen que repre-
sentan uno, dos, tres o más millo-
nes de habitantes fuera de la ley, en 
los aSpectJ» cívicos, y, por lo tant), 
tn ios íista es, et;. 
El «nu:vo zkfÁét efec ora:» ic ul á 
mi éx\¿.j y u ! c a : - z a r á ' l a l í i ver.t ja» 
p i T . . la p b c ón de orden, l b JÍÍÓ 
»a y pitrióSch; q jeobl :g*íá ' t x e 
de 1) G t d i Er-nña y ádemi» a a n 
pilarlo a toda 11 p }b -: ió \ q p 
au m r i o : CÚEÜ, etc., 1 o (fisírute d 
dext ehos elect >raícs Este arne; 
genciíi permkoá Ld.^jlé i i eg .r •-
Implantación de otro documento 
carnet familiar. 
Madrid. - Acompañado por lo» 
ministros de Estado e Instrucción 
ha marchado a Burgos, para inau-
gurar oficialmente ia iluminación ex 
terlor de la catedral, el presidente de 
la República, señor Alcalá Zamora. 
EN G O B E R N A C I O N 
Es difícil contemplar los estragos 
cansados por el reciente pedrisco en 
Son muchos cuatro años de pérdida 
de cosecha para poderse resistir. A l -
los términos de Piles y Oliva sin ex- gunos representantes en Corteá han 
Madrid.—Al recibir a los periodis 
tas el ministro de la Gobernación, 
señor De Pablo Blanco, se congra-
tuló de la normalidad con que se es 
tá verificando la vista de la causa 
instruida contra Largo Caballero 
por los sucesos de Octubre. 
Confirmó que la anuñcláda com-
binación de gobernadores civiles se 
limitará pos ahora a unos cuantos 
traslados. 
Dijo que se propone publicar esta 
combinación de gobernadores inme 
dlatamente en vista a los muchos 
requerimientos que sobre este asun-
to se le hacen. 
Añadió que seguramente mañana 
quedará publicada la combinación. 
PETICIONES D E L O S 
; T R I G U E R O S ; 
Madr id . -En la Comisaría de Tr i -
go se ha recibido el siguiente tele-
grama de la Federación provincial 
de Entidades Agro-pecuarias. 
Correspondiendo invitación asun-
to trigo opinamos que comercio de-
be ser libre en contratación y tránsi-
to, las tasas progresivas, desde 46 
pesetas en Junio a 53 en Mayo sl-
i guíente y debe comprarse inmedia-
Los gastos oficiales que origine el'tamente por Estado existencias 1934 
perimentar honda impresión. En 
una extensión de catorce kilómetros 
por dos de ancho, apenas si ha que-
dado una naranja sana en los árbo-
les. La cosecha de este año se ha 
perdido en absoluto en dicha zona. 
Con este son cuatro los años que se 
pierde la naranja de los campos de-
solados por el pedrisco. Los dos pri-
meros de la Repúbljca, porque en 
virtud de los pésimos tratados co-
merciales concertados por los políti-
cos funestos del bienio, hubo nece-
sidad de enterrar casi toda la cose-
cha, por no comprarla los países ex-
tranjeros. Entretenido el Gobierno 
Azaña en votar leyes persecutorias, 
no tuvo tiempo de enviar un repre-
sentante a la Conferencia de Orúta-
va, y nuestros productos de expor-
tación quedaron desamparados. 
Además, el convenio con Rusia 
para la adquisición de gasolina y pe 
tróleos retrajo nuestros mercados 
de naranja a los países productores 
de dichos combustibles, según la 
táctica elemental de comprara quien 
nos compra. Que compre Rusia na-
ranja, decían las naciones consumi-
doras de nuestro dorado fruto, y 
con raz5n. porque a Rusia comprá-
bamos nosotros. Pero que se perdie 
ra la cosecha de la naranja dos años 
consecutivos, con una merma para 
la economía nacional de más de qui 
nientos millones de pesetas, por lo 
visto no interesaba a Azaña, Prieto, 
Marcelino Domingo. Albornoz y de-
más gobernantes que padeció nues-
tra patria en el bienio; 1 s seducía 
triturar al Ejército, confinar obreros 
y preparar la revolución. 
E l año último también se perdió 
casi toda la naranja a causa de la 
extensa helada que padecimos. Ca-
sas fuertes económicamente están 
abocadas a una inminente ruina. 
prometido gestionar indemnizacio-
nes, pero fiamos muy poco en esos 
auxilios que suelen ser casi nulos, y. 
en todo caso, insuficientes para com 
pensar las pérdidas. 
Por eso estimamos que el único 
remedio para atenuar los daños de 
tantas calamidades como descargan 
con harta frecuencia sobre la agri-
cultura, es el seguro obligatorio de 
las principales cosechas de nuestro 
campo, base y sostén de la econo-
mía nacional. Estas cosechas po-
drían ser el vino, el aceite, el trigo, 
la naranja y el arroz. Este seguro lie 
varía la tranquilidad a los llogares 
de nuestros labriegos ¡ que viven en 
constante zozobra, pendientes de 
una mala nube, de una corriente de 
frío que malogre ep unos momentos 
el fruto de tantos afanes y de sacri-
ficios tantos. Además afianzaría su 
crédito, porque ante la seguridad de 
la recolección del fruto, o de su equi 
valente, la banca oficial y privada 
no negaría a los labradores su apo-
yo pecuniario. El seguro de que tra-
tamos debe hacerlo el Estado para 
que tenga la certeza de la indemni-
zación, así como ha efectuado el se-
guro de vida de lòs que viajan en fe-
rrocarril. 
A raíz de la última helada se apun 
tó la Idea del seguro, obligatorio des 
de el propio Qoblerno. mas parece 
que el propósito no pasó de eso. de 
propósito. 
Por fortuna, el actual Gobierno 
|8tá integrado por hombres de bue-
ña voluntad, por lo que no dudamos 
acogerán con cariño la indicación, 
seguros de que si lo realizan, recibi-
rán bien de los labriegos y de la Pa-
t i a . 
Es obra nacional que se impone 
el seguro de cosechas. 
Elias Olmos 
C R O N I C A S ITALIANAS 
I n ti 
carnet electoral y los complementa 
ríos, porque deben concederse gra-
tuitamente, quedarán compensados 
en todos los ordenes, incluso en el 
fiscal. 
H ¡y que acabar pronto con la ver-
güieza de los «españoles sin Patria, 
porque realmente no son ciudada-
nos» y no siguen el hermoso ejem-
plo que dieron hace veinte siglos 
San íosé y su esposa la Virgen Ma-
ri», r.l empadronarse en Bílén, cum 
püendo el sabio D;creto del famoso 
emperador Augusto. Merced a tal 
obediencia al César, el niño Jesús 
n ció i n B ;!é i , aegúi habían anun-
ciado ea sig os ant TÍ )res los PÍ- fe-
tos del pueblo de l*rael. 
Eduardo Navarro S dvador 
Maárld. Nevkir br, 1935 
e Implantarse Consorcio triguero 
que regule mercado en época próxi-
ma recolección». 
Anuncie usted en ACCION 
D U R A C I O N P A R A 
V E I N T E A F E I T A D O S 
NO I R R I T A Y S I R V E 
PARA TODAS LAS BAMBAS 
Precio 4 pis 
poqueíe de diez ho>as 
E i pueblo italiano no oponç, repa-
ros a la activfd/id desplegada' en la 
guerra, ril lamenta que las naciones 
de Europa le hayan Impuesto el cas-
tigo de las sanciones. Labriegos y 
comerciantes, altos y bajos, profe-
sionales y obreros, aplaudén que a 
Los pueblos, como el italiano, se la Quería sancionadora se conteste, 
crecen en la adversidad. Eso ha su-1 como es lógico, por el Gobierno na-
cedido en el caso presente con las ¡ cíonaL Italia se dispone a sufrir la 
sanciones. Roma. Nápoles, Milán. | calamiclad de la escasez de determi-
Venecia. las ciudades y los pueblos nado» elementos, y con el valor pro-
todos de la península, han celebra-
do, como si se tratase de una gran 
fiesta, el día en que han empezado 
a aplicarse las sanciones económi-
cas. 
E l «bofetón» que Europa ha dado 
a Italia, ha hecho despertar a ésta, 
y los italianos han desplegado en 
sus casas banderas y colocado col-
gaduras y se han manifestado en las 
calles y en las plazas y en los teatros 
y en los cafés y en todos los pu tos 
de reunión. E l hlm :0 nacional se 
ha escuchado por doquier, y los vi-
vas al Duce se han repetido más 
que en ninguna otra ocasión. 
Ha coincidido la fecha del 18 de 
Noviembre con la sust l tudón del 
mariscal De Bono por el general 
BodogÜo. y esto hace suponer que 
as operaciones, en el Africa orien-
tal, van a tomar un nuevo rumbo, 
sin que ello implique desaprobación 
de cuanto han realizado las valero-
• M tropas de esta nación. 
pío del caso se abstendrá de lujos, 
de superabundancia en la alimenta-
ción, de juegos y diversiones. Pues-
ta su mirada en el Interés sagrado 
de la patria, los ciudadanos roma-
nos, como los del resto de la penín-
sula, no enviarán nada, absoluta-
mente nada de la producción de los 
campos italianos y de los talleres y 
íábricas a los pueblos extranjeros. 
Es la réplica adecuada a lo que ha 
acordado la Sociedad de Naciones, 
que no ha tenido en consideración 
que condenaba a un Estado europeo 
y. en cambio, daba la razón a un 
pueblo en donde el despotismo se 
halla en estrecho maridaje con la 
barbarie humana. 
La Piensa de Roma ha pubílcado. 
con este motivo, artículos de alien-
to, influyendo con sus vibrantes ar-
gumentos, a avivar el espíritu, siem-
pre candente, de los habitantes de 
este país, 
Debaco Arnalsa 
Roma, Noviembre 1935. 
irni! IE mm 
F L A T O DEL DIA 
Te; ñera con palillos 
Se pica un trozo pequeño de tei-
nera con un poco de Ja r ón. hutvo 
cocido, tocino y trufas, se eazona ¡ 
con pimienta y sal. se preparan ílle- j 
tea delgadltos de ternera, se exllen- j 
de, poniendo en cima un poco de 
picado; enrollado luego el fíleto tri 
forma dlíndrlca, se sujetan con na-
11 los para que no se desenvuelven, 
puestos en manteca de cerdo y 
vueltos en pan rallado se asan a la 
panilla. 
Se plrven con ensalada de lechu-
VIAJEROS 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
\ Srflalarofento de pagos: 
Don Féi x Carrión, 641'1 pesetas. 
» Nicolás Monte^df , 1.06011 
» Jüfé Navarro. 40'91. 
» Manuel Calve. 112'24. 
» MMCATÍO Crespo. 112'98. 
» JoséBsyonfl, 175'41. 
» Luis Góirez, 206 92. 
> Mariano Aguas, 900. 
» Nicolás Mcnterd-, 1.312'50. 
» Natalio FtrráD, 9377. 
» Eduardo Nuez, 40 000. 
Señor Ingeniero agrónomo, 3.040. 
» hablllíado Industrias. 133'25 
» jefe Industrias, 1 556. 
Ayuntamiento Cuevas Labradas, 
122 92. 
A C C I O N 
a v m1m * • 
don Dülmlro F t r -
Ueíaron: 
De Zaragoza 
aández. 
- De Caíateyud. 
Tey. 
— De Valencia, don Luis Rincón. 
3 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron enarcas 
don Francisco provinciales. 
'i Por aportación forzosa: 
j Abbrns, 300 pesetas. 
— De Calamocha, don Tomás Gean 
De Calatayud, de paso para V a - A Y U N T A M I E N T O 
leaci^el conocido Industrial donj por falta de númeir0( anoche no 
Juan Sala. pudo celebrar geslón ordinaria la 
T^^ 011'' . * A « . d n H . - C o l o r a c i ó n municipal. 
A Madrid en viaje de negocios. , en 8 ^ ^ 
nuestro particular amigo don ban- vocatorla. llego Navarro. 
— A La Puebla de Híjar. el aboga-J REQ¡C5TRO CIVIL 
do don Daniel Mata. 
— A Calamocha, don Alfredo Ma 
«fn. 
Movimiento demográfico. 
Defunción.—Filomeno Laguía Her 
A Madrid, don Mariano Vicente, ^náadez> de 5« años de edad, casado. 
Ingeniero. ia consecuencia de miocarditis agu-
— A Zaragoza, don León de la To-
rre. 
EL C O M A N D A N T E A G U A D O 
Ha sido declarado apto para el as 
censo a teniente-coronel, cuando 
por antigüedad'le corresponda,nues 
tro muy querido amigo, el coman-
dante de Infantería, don Virgilio 
Aguado. 
Con tal motivo está recibiendo el 
lefflor Aguado muchas felicitaciones 
a las que unimos la nuestra muy sin 
cera . 
DISTINCION M E R E C I D A 
En la pasada sesión celebrada en 
Madrid por el Pleno Nacional del 
Colegio Central de Secretarlos, In-
terventores y Depositarlos de la Ad-
ministración Local de España, ha 
•Ido designado por unanimidad pa-
ra el cargo de vicepresidente de di-
cha corporación oficial el secretarlo 
de! excelentísimo Ayuntamiento de 
nuestra capital, don León Navarro 
Larrlba, a quien enviamos nuestra 
cordial felicitación. 
á da.—Parra, 43, 
i 
BENEFICENCIA. - S U B A S T A S 
Declarada desierta por falta de l l -
enadores la subasta celebrada el día 
23 del actual para el suministro de 
harinas, cerne y oatatas con destino 
a la Casa de Beneficencia de esta 
capital durante el año 1936; la Co-
misión gestora, en sesión de hoy, 
acordó celebrar segunda subasta de 
los referidos artículos y que éate 
tenga lugar el día 21 de Diciembre 
pióxlmo y hora de las doce, con EU-
jección al pliego de condiclom s y 
precios que rigieron en la primer a y 
que figuran insertos en el «Bolsín 
oficial» de la provincia número 250, 
correspondiente al día 26 de Octu-
bre último. 
Teruel 23 de Noviembre de 1935 -
El Presidente, José Manuel Hinojo 
sa - El Secretario, Manuel Molina. 
---v-va.-^™.-; ?Sg===r 
i OSO 
T E A T R O M A R I N 
TELÉFONO 206 
HOY - Martes popular - HOY 
Tarde: A las 7'30 :: Noche: 10'30 
Estreno de la gran producción 
de la F O X HABLADA EN ESPAÑOL 
Ï 
por el as de los ceballlatss GEOR-
OE O'BRIEN, secundado por Ins cé 
lebres artistes EL BRBNDEL, Clalre 
Trevor y Lucile le Verne. 
Completará el programa otra 
pelícu'a. 
Ei jueves: 
GLORIA Y HAMBRE 
Domingo: 
li ta flí Riiil 
E N ESPAÑOL 
Pronto: 
Ei niño délas monjas 
Santoral de hoy.—Los Desposo-
rios de Nuestra Señora; Santos Pe* 
dro, obispo y mártir; Silvestre, 
abad; Conrado y Amador, obispos, 
y Fausto, márti. 
Santoral de mañana.—Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milagosa.—San-
tos Máximo, Valeriano y Virgilio, 
obispos, y Santiago el Intercíso, 
mártir. 
C U L T c r 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Noviembre en la 
iglesia de San Martín. 
E l ejercicio de la tarde empezará 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel . -Misa a las siete treir 
ta y a las ocho. 
San Andrés, —Misas a las siete 
ocho y ocho v media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
düe y ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y ocho y medie. 
San Pedro.- Misa a laa siete y m 
dia y ocho. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
Santa Clara.—Misa a las siete, 
Santa Teresa.—Misas a las oche 
v ocho y media. 
MES D E A N I M A S 
Siguen los cuites que la Hern-.ar -
dad de Animas celebra en sufregk 
de éstas en la iglesia parre q • al d-. 
Santlf go. 
Todos los días, a las ocho y me-
dia, misa cantada. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
rezo del rosario, bieve meditaos n 
i terminando con un responso. 
I 
m 
•.•>1 
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ES L A MEJOR L E C H . C O N D E N S A D A 
Se abrlca en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás mercas y que su 
calidad insuperable se vende a un predo justo. 
E N L A DIPUTACION 
Sesión de la Comisión 
gestora 
En su última sesión, la Corpora-
ción provincial adoptó los sigulei.-
tes acuerdes: 
Aprobar las altas y baja» hsbíd; » 
en el Manicomio y Casa provincial 
de Bereflcencia. 
El Irgreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de accgldo» 5 
cuando por turco les corresponda, 
de Manuel Ibáñez. de Gea; de Mar-
celino Arpa, de Plou; de Ana Ml-
llán, de Martín del Río, y de Junn 
Pescador, de Báguena. 
E l Idem en la misma Casa, en 
concepto de acogidos de lactaricla, 
de los niños Rffael Pariente, de 
Andorra, y Victoriano Gimécez, de 
Teruel, 
Autorizar el prohijamiento de la 
niña expósita Maria del Pilar Bayo, 
a favor de los cónyuges y vecinos de ¡j 
P-jzoI, Vicente Gallego y Manuela 
Novella. 
La entrega de la niña María del 
Pilar Jarlas a su madre María. 
Desierta por falta de licltadores la 
subasta anunciada para la adjudica-
ción del suministro de harinas, car-
ne y patatas con destino a la Casa 
de Beneficencia durante el año 1936; 
la Comisión acordó declarar válido 
el acto y anunciar la celebración de 
segunda subasta para el día 21 del ^ L l i ^ * 
próximo mes de Diciembre y hora 
de las doce, con las mismas c'oncl-
ciones que rigieron para la prime-
ra. 
Aprobar las cuentas remitidas por 
la Dirección de Vías y Obras de los 
gastos causados durante los pasa-
dos meses de Agosto y Septiembre 
en las obras de construcción del ca-
mino número 305, de la carretera de 
Teruel a Catavieja a Santa Isabel de 
Sollavientos. 
No habiéndose presentado recla-
mación alguna durante el plazo se-
ñalado al efecto contra el expedien-
te de habilitación de créditos apro-
bado por esta Comisión en sesión 
de 24 de Octubre último, la Comi-
sión acordó la vigencia de las con-
signaciones determinadas en dicho 
expediente, que deben agregarse al 
presupuesto ordinario del actual 
ejercicio. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para que or-
de.ie. la adquisición d¿ víveres, com 
bustibles, plet scs, especias y mate-
riales para tslicres y para obras, así 
como parala reparación del carre 
de dicho Esteblecimieríto. 
Aprobar una füetuTa de la caso 
Hijo de Miguel Mateu, por sumlnís 
tro de un vagón de carbón cok ps-
ra la calefacción de la Casa-paltdci 
Que no precede reintegrír el 
Ayuntamiento de Luco de Jilcca el 
Irr porte d e s ú s cuentas de ha^pjun 
de los ejercicios 1931,1932 y 1933, y 
devolver les mljjmas a dicha Corpc 
ración. 
Le devolución del Ayuntamien. o 
de Bañón del depósito de 355*47 p( -
setas obrante en la Depositaría de 
esta Corporación. 
Abonar un recibo del periódico 
«A ción» por inserdóo de un anun-
cio referente al período de reclama-
ciores costra el Padrón de cédulas 
personales de Ttruel. 
Aprobar las dietas del Tribunal 
provincia! de lo Ccntenclcso-admi-
nistrativo, correspondientes al pa-
sado mes de Octubre. 
Idem varíes facturas por suminis-
tres y trabajos realizados en las ha-
bitat iones partlcu'ares del señor 
gobernador civil. 
Abonar al señor depositario de 
fom'os provinciales las cantidades 
que ha satisfecho a formalizar hasta 
el día 20 de los co-rlentes, en con- | Ya se dá como seguro habrá eos 
ceplo de honorarios a las amas que categorías en el campeonat ) loca! 
aclan ye ían niños « xpóaicos y acó- en vista del entusiasmo de pertado 
gldoa de la Casa de Beneficencia, f _ 
S. thf ,cer al ag.nte ejecutivo de ; Resultados de fútbol para el C ^ 
la Corporación su . haberes corres- peonato de üga- ^ 
tercer trlmesrrc del 
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
C I R C U L A R 
La Comisión gestora en seilón ce-
lebrada el día 23 del actúa), acordó 
declarar abierto el período volunta-
rlo de cobranza del Impuesto de cé-
dulas personales del actual ejercicio 
en toda la provincia a partir del día 
27 del actual, hasta el día 26 de Ene-
ro próximo. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los contribuyentes en 
general sujetos al pago del referido 
Impuesto. 
Teruel 25 de Noviembre de 1935 -
El Presidente, José Manuel Hinojo 
s a . - E l Secretario, Manuel Molina 
« 
Camrnreal 
LA G U A R D I A CIVILHTP. 
RE G R A V I S I M A M E N T E T 
U N Q I T ATTCT"": 
La párela que presta «ervlm 
carretera vló. en el kilómetro l í . dt 
la carretera Zaragoza-Teruel de 
jinetes que le Infundieron 8 ^ 
chas. ,0ipe. 
Dióles el alto pero en \„A 
obedecer aceleraron su marcrr ^ 
guardias, para Intlmldarloi hü/101 
dos o tres disparos. ,IUc,«t0í 
No obstante. los Jinetes LL 
fugarse. 61 Xçs^i% 
Comunlcfido el caso al 
•ellerc 
0c«paa. 
y 'eco. 
Calamocha, bien pronto^fi ï .?^ ^ 
gunas parejas de guardias '· 
do un camión del Cuerpo 
rilen o verlos pueblos de 1« «. 
cía hasta que. llegados al d / r ú 0 " 
go. se enteraron de que los fa^T 
estaban a extramuros de la viiu 
Por fin quedaron descube . 
al darles nuevamente la voz de.u 7 
intentaron escapar, pero lo. . ' 
día. hicieron fuego. * *üa" 
A l caer un herido, el otronoof, 
ció leslstencla. 0,ít" 
Resultaron ser dos gitanos 
Vicente Díaz Oabarrl, de ¿ 8fift 
> de edad, natural deDaroca.queDr' 
r . i c 1 • sentaba una herida orodurM. 
En Cada hogar debe bala, que entró por efror5eí,POt 
tenerse a mano Una cápula atravesando la torca .li,61 
do por la región maular, 
l i l i Su estado fué calificado de gtavL 
mm^mmm mmrm^ ***** 
(levar ur.3 luz j - ^ r ^ El otro re.alt6 lUrnaae J 
ÍUZ 
F U T B O L 
Segunda división 
Primer grupo 
Avilés. 2,- Deportivo. 0. 
Zaragoza, 1; Celta, 1. 
Valladolid, 2; Spórtlng, 2. 
Union. 3; Nacional. 4, Otro excelente resultado para los 
chico, del Olimpia local fué el par^Segundo grupo 
tido que anteayer jugaron contra el 
Mercurio, puesto que les vencieron 
por un resonante 6-0. | 
E l equipo vencedor se presentó 
con lazos negros como séflal de due' 
lo por la muerte del señor padre dsf Tercer gruoo 
su defensa Laguía. i * 
Gimnástico. l j Elche, 0. 
Recreativo. 2; Mlrandllla. 1. 
Murcia, 2; Malacitano, 0. 
Jerez, 2; Levante, 1. 
Arenas, 5; Júpiter, 3. 
Donostia. 2; Badalona, 2. 
Sabadell, 3; Irún, 1. 
Gerona, 3; Baracaldo. 2. 
Fué un encuentro muy bonito y 
esperamos que ante la lección que 
el Olimpia—Ivaya equipo, amigos 
afl t lonadoal-dió al M . r .urlo, écte 
modificará su «once» para hacer un 
buen papel en el campeonato local. 
N J queremos rombrar a ningún 
equipier de fos olimpistas, ya que 
todos ellos merecen un aplauso po: 
su comportamiento deportiv . 
Hay que seguir así. chavales. 
Anoche presentó su lascilpcló 
para el campeonato local el Club 
Deportivo Provincial. 
Como el aficionado turolenss co-
noce la calidad de los jugadores tu 
rolenses, para comprobar el leaom 
bre futbolístico del Provincial basta 
decir que su «occe» será: 
Portero, Juan M . Vlds!; defenaps 
Antonio Caaalod y J sé Pelufo; me-
dios, Ramiro Grazón, Maílano V i 
llanueva y Emiliano Rubira; delan-
teros, Antonio Pérez, Bienvenido 
La Val . Domingo Casalod, Joaquín 
Gimeno y José Cano. 
De reservas, Andrés Magallón i 
Miguel Aspas. 
Como se ve, es un fuerte equ'pc 
pem ien'es al 
actual ejercicio. 
Abrir el periodo volunterio de la 
reraud clón del impuesto de cédu-
Ifis pei8cm.lte dr! oitual ejtrclclo. 
en t^da la prcvínclr, a pa'tJr del 
día 27 del actual hasta el 26 de Ene-
ro próximo. 
Primera división 
Sevilla, l í Racing, 2. 
Valencia, 1¡ Barcelona. 2 
Athletlc M., 2; Mad.id. 3 
Español. 3; Oíasuna, 0. 
Hércules. 1; Athletlc Bhbao 0 
Oviedo. 2; Betis. 3 
BILLAR 
E l partido de primera categoil» 
que para el campeonato organizado 
í>3r el Círculo Catól'co de esta ci¿-
•íad tuvo lugir anteayer, fué ganado 
oor don Joié González al hacer los 
250 tantos cuando su contrario logíó 
El vencedor fué muy felicitado, 
pues hizo tacadas de 25 y 26 taiüm-
bolas. 
món Gabarrl Díaz, " ' " ^ Rí' 
Les fueron ocupados dos caballoi 
cuya procedencia se desconoce. 
Celia 
PEQUEÑO INCENDIO 
En el domicilio del vecino Jacinto 
San Crlstóbàl Soler, sito en el nú-
meio 6 de la cal'e Amargura, ie de-
claró un Incendio que efofíuiíada' 
mente quedó bien pronto locellza-
do. 
Ardieron unos lefios cuya pérdida 
asciende a unes 200 pesetas. 
El fuego se cree casual. 
Jabaloyqs 
MUERTE NATURAL 
En la partida denominada cEl 
Prado» fué encontrado el cadáver 
de José Pradas Rodríguez, guardia 
civil retirado. 
Según dictamen facultstlvo, la 
muerte fué natural. 
Más de las Matas 
NIÑA MUERTA POR UN 
> A U T O M O V I L ? • 
AI entrar en esta población el co»( 
che correo que hace el receñido 
Aíchflíz CastelIote. conducido por 
J sé Andrés Bttíberáo. atropelló a 
la niña de tres años de edsd Laura 
Martío Serrano. 
Le causó tan graves lealones q«e 
la Infortunada criatura falleció W' 
mediatamente. 
El suceso ocurrió cuando la Inter' 
fecta intentó atruvesar la carretera» 
sin censeguír evitar la desgracia o* 
una hermana suya ni el conducta 
del coche. 
P e r s o n a s a c t i v a s 
pueden labrarse un sólido porvenir tra-
bajando los Seguros de Ahorro y de V -
oa de una anticua, importante y acredí-
— fada Sociedad. = =» 
Hacen falta Agentes en todas las ciudades, 
cabezas de partido y pueblos de la provincia 
Escribid: Sr. GOMEZ; Apartado 53. 
T E R U E L 
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Detalles de un importante ser-
vicio policíaco 
Aun no se ha hecho pública la 
combinación de gobernadores 
Se trata, al parecer, solamente de algunos 
I r o s l a d o s 
Barcelona.—En la Jijía^u a Supe-' 
flor de Policía han facilitado la s i ' 
guíente nota: 
«Hacia primero» del mes de Ages' 
to se supo por la policía que tres 
ndfvfduos. fugado» de Aiturlaa e 
raíz de la sofocada revolución, en la 
que tomaron parte activa v demtaca-
da, se bailaban refugiados en Barce-
lona dos, v el tercero en Zaragoza, 
usando nombres supuestos, hacien-
do vlca ostentosa, o por lo menos 
rodeados de comodidades q'ie sola-
mente con una posición desahogada 
6 perteneciendo a plano social bas-
tante superior se podía mantener. 
Encaminadas las gestiones haala 
este asunto, se supo que los tres, 
junto con otros dos que fueron de-
tenidos en Zaragoza, llamados H'gl-
nlo Carrocera y Constantino Antu-
flol, a raíz de la fuga convivieron en 
dlrha capital aragonesa. 
Detenidos estos dos, se les notó 
durante su estancia en la cárcel cier-
ta animosidad y reserva hacia su« 
compañeros no detenidos, como si 
se quefaran de que algún dinero que 
a ellos les correspondía no se les 
hubiera dado con equidad. 
Siguiendo la pista de los otros que 
quedaban Ubres, llegó a saberse que 
uno. que vivía en Zaragoza, regenta-
ba una frutería de la calle de Pru-
dencio, 13. y se hacía llamar Anto-
nio Pérez Fernández; que la frutería 
no era de é', sino de la C. N , t . , y 
que la utilizaba el Comité Nacional 
de Defensa para encubrir sus activi-
dades delictivas, y que, so pretexto 
del establecimiento, tenía una camlo 
neta para transportar géneros. Cu-
bierto por las cafas de frutas trans-
portaba desde Asturias a Zaragoza 
material de guerra con cierta abun-
dancia, que luego el Comité vendía 
a los regionales y locales de España, 
Transportando material de esta 
clase, hace tres meses, dicha camlo* 
neta sufrió un accidente en el que 
murió el conductor. Los tres ayudan 
tes resultaron Ilesos y retlroron las 
armas y explosivos a un monte cer-
cano a la carretera, de donde des-
pués las recogieron. 
t a s e n b i i í e t e s d e a c i e n y u n recibo. Una reunión de Chapaprieta. Gil Robles y Qe 
firmado por Etelvlno Fernándfz, con _ . . i n eJ 
fesando haber recibido de Oncfíe r a D I O G H 13 K r e S Í d e n C i a 
cinco mil pesetas. 
Ambos detenidos, con el dinero , , A , , . j 
ocupado, fueron llevados a Barce- i M a d r i d . - A las cinco de la tarde 
lona llegó el señor G i l Robles a la Presl-
Ml'entras tanto, en la península se oe"c,a df Censejo. 
simultanearon las detenciones del Poco después llegó también el se-
ñor Chapapdeta. refugiado en Zaragoza y del que vi 
vía en Barcelona. E l primero se lla-
ma Bonifacio Durrltu Rabadán, y 
tomó parte activa en la revuelta en 
la comarca de Sama, donde al ocu-
rrir los hechos eiercía de maestro 
Ubre. Este aparece reclamado el año 
Preguntado si se daría a conocer 
hoy la combinación de gobernado-
res civiles, el señor Chapaprieta dijo 
que lo trataría con el ministro de la 
Gobernación, señor De Pablo Blan 
co. 
A las seis de la tarde salló el «eñ^r 1932 por el Juzgado militar de Sama, 
por rebelión, :y por el de Pola de 0,1 Rnb1e» y ^ 0 8 lo» Periodistas: 
Lavlana. por roba. J -E1 seftí" De d a ^ a u,te' 
El primo de Buenaventura Durrl- dea la referencia de lo tratado. 
tu reside hace varios años en Barce-
lona 
La víspera de su detención ocurrió 
un nuevo Incendio en la frutería, y 
un guardia de Asalto que penetró 
para colaborar en la extinción, en-
contró una botella rota y cinco In-
tactas, conteniendo líquidos Infla-
mables. 
Se le h^bía hecho comparecer al 
detenido ante él juez, pero con el 
falso nombre de Antonio Pérez Fer-
nández y con el prestigio de modes-
to Industrial, al que se Intenta per-
Indicar por algún competidor poco 
escrupuloso, pudo disculparse, di-
ciendo que se trataba de un sabota-
je. 
En Barcelona confesó ante la po-
licía haber Intervenido en la revolu-
ción de la Felguera y en el reparto 
de dinero por el robo de las cajas de VISTA D E L A C A U S A C O N -
la Duro Felguera. ' 
A él, como a otros 50 asaltantes. T R A L A R G O C A B A L L E R O 
les correspondieron dos mil pesetas Madr|d _ A las once de la maña, 
a cada uno. . na comenzó, ante la Sala Sexta del 
Es de notar que pocos días des- Trlbunal sUprerao de Justicia, la 
puén de ser detenido y trasladado a vJ|lta de la cau8a ini|tru|da con9ta 
Barcelona, se descubrió en Zarago- L Cabanero> por los suce,ot rc 
za un depósito de armas munido- voluclonarlo8 de Octubre, 
nes y explosivos escondidos dentro Se hablan ad tado grande8 p í -
delas cajas que transportaban fru- caucloneSí 
En el exterior prestaban servicio 
fuerzas de Seguridad y Asalto, y en 
el Interior fuerzas de la Guardia ci-
v i l . 
E l señor Largo Caballero llegó 
E l ministro de la Gobernación, al 
salir dijo a los informadores de la 
Prensa: 
—Hemos tratado de algunos tras-
lados de gobernadores civiles. Fal-
tan por extender los decretos para 
darlos a conocer al Jefe del Estado. 
A l salir el señor Chapaprieta los 
periodistas le pl ileron los nombres 
de los gobernadore"» civiles a los que 
afecta la combinación. 
E ' jefe del Gobierno contestó que 
se los facilitarían en el Ministerio de 
la Gobernación. 
E N G O B E R N A C I O N 
Madrid —A las nueve de la noche 
acudieron los periodistas al Mlnls 
terlo de la Gobernación para reca-
bardores civiles pero el ministro se 
hallaba ausente. 
! 
Estalla ui B I ^0 w B • 11 • B B f I C r n J M i ' 
ta en dos provincias brasileñas 
A las once de la mañana el presi-
dente declaró abierta la sesión. 
Penetró el procesado acompaña-
do del señor Jiménez A«úa y escol 
tado por una pareja de la Benemé-
rita. 
En la sala había cuarenta perso-
nas, entre ellas la hija y los hijos del 
procesado. 
Se leyó seguidamente el apunta-
miento de la causa* 
Después el fiscal interrogó al pro-
cesado. 
Este exalicó cómo Invertía las ho 
ras del día y parte de las de la no-
che en los cargos de presidente del 
Partido Socialista y secretario de la 
Unión General de Trabajadores. 
E l día 4 de Octubre se enteró de 
la declaración de huelga y ya no sa-
lló de su casa, ordenandp a sus fa-
miliares que ai alguien preguntaba 
por él dijesen que no estaba en ca-
sa. 
Explica como se procedió a dete-
nerle a las cuatro de la madrugada, 
hora en que estando acostados sus 
hijos advirtieron movimientos sos-
pechosos en los alrededores del c6a 
let que habitaba. 
Llamaron a la pues'a de su casa 
y al abrir ésta los de la familia Irrum 
pleron en ella numerosos policías 
armados de pistolas y guardias de 
Asalto que le apuntaban con los fu-
siles. 
A oreguntas del fiscal sobre las 
notas confidenciales della Dirección 
general de Seguridad y acerca de 
las manifestaciones que se publica-
ron en el diario «El Socialista» con-
testó que él sólo respondía de los 
discursos que figuran en el libro que 
ha publicado pero de los extractos 
de sus discursos publicados por los 
periódicos. 
Añadió que las notas confidencia-
les halladas en su mesa de trabajo 
en la U . G . T. le llegaban anónima-
mente y que Ignoraba su contenido. 
Acerca de los planos de una ame-
tralladora encontrados en la U . G . 
T. dijo que ignoraba su existencia. 
No participó en el movimiento 
teo López Domínguez, y. como sus ciTn g7ne"raT^ ^ t é ^ v X c l ^ M l o 1 0 0 Pa r t e ^ COm1' 
Atenas. - En el crucero «Hellene» 
llegó el rey Jorge II. 
Se le tributó un recibimiento 
triunfal. 
MOVIMIENTO C O M U N I S -
TA E N B R A S I L : 
Río Janeiro.-En Natal y Recife 
ha estallado un moyimiento revolu-
ció de carácter cgmunlsta. 
A las autoridades no les Inquieta 
grandemente el movimiento por te-
ner la seguridad de que está domi-
nado. 
Ocho aeroplanos y una escuadri-
lla de hidroaviones han salido para 
dominar a los rebéldes. 
Un regimiento ha marchado a Re-
cibe. 
Se di :e que Natal ha estado a pun 
to de caer en poder de los revolució 
narios, pero la situación está ya do-
minada. 
Los rebeldes se han fortificado en 
los suburbios y están baiq .'el fuego 
de la artillería leal. 
A Pernambuco se- han enviado 
tres aviones de bombardeo y dos 
cruceros. 
tas. 
En cuanto al refugiado en Barce-
lona, que vivía en la calle de P l Fe-
escoltaba otro con agentes de Pol i -
cía y guardias de Asalto. 
Tambian se supo que en la frute-?rrer, número 89, torre, usando el 
ría citada se preparaban líquidos in | nombre de Andrés Martín Santa Ce-
flamables y que hará cuatro sema- cilla, su nombre verdadero es Timo- coñdu^do'en un autTde la Dlrec-
ras se produjo un incendio sospe-
rboao en el local, compañeros, había estado muchas 
La distancia de Barcelona al lugar veces en la Felguera. En su poder 
de las averiguado "es mot vó quedés- se encon raron once mil pesetas en 
tas no dieran el resultado apetecido biPetes de cien como los ocupados - — — i¿mmimimmS~Tñr^jwiSi 
en cuanto al hallazgo de material. a Onofre. 
Entre tanto, de los dos refugiados Dijo que dicho dioero era de éste, tn y Goicoechea. 
en Barcelona, uno de ellos emigró a que se lo entregó, habiendo recibí- Atacaron la obra del bienio y pro-
Sapta Cruz de Tenerife, en donde recientemente diez mil pesetas de Podaron por la unión de las deie-
hecía llamarse Fermín Angel García una mujer que hizo un v'aje a Bar- chas, 
y con este nombre puso diversos ne- celona exclusivamente para eso, gL JEFE DEL ESTA-
gocics, viéndose que disponía de di- encargándole» que enviara este di- : -ra-
nero y presentándose en les casas nero a Canarias para el detenido^DO E N B U R G O S 
como persona solvente. allí. 
E l p?lmero de Noviembre, con la Previa autorización del director 
autorización de! ministro <le la G o - genal de Segmidad de Madrid, y de 
bernaclón, tres agentes de B ireelo- acuerdo con el gobernador genezol 
no se destacaron a Cacarlas y con- de Asturias, el jefe de Policía de 
siguieron detener al supuesto Fer- Barcelona, señor Báguena, dispuso 
mín Angel en Santa Cruz de Teneri- que unos sgentes taiieran para Aa-
f?, en la calle de Formin Ga 'án . 50, turias. llevéadose a Onofre Óstcia 
deteniendo también a su compañera con el fin do este Interesante se 
cío 
Lo§ demás deíeuldos iogreíaron 
en .'a cá ce de B i r :e'o .^3, a dlipa 
alción de la euto:idad judiclül que 
entiende en este asunto». 
MITIN DEL B L O -
Q U E N A C I O N A L 
Carmen Casas Alonso, que huyó de 
Asturias, siguiendo a este detenido, 
y marchó de allí el 10 de Octubre 
¿M pasedo año. 
Fermín se llama Onofre G^r^íi 
Tirador y actuó intensamente en ta 
FclgueTH, donde se dice que presidió 
el Comité revolucionarlo; que en un 
< oche blindado se; trasladó a Ovie-
do, contribuyendo con las ametra- Alcañlz.—Con gr-n con urrer da 
Hadoras que llevaba dicho coche al se celebró ayer el mitin organizado 
asqueo de un cuartel de Carablne- por Renovación Española p na d*]ai 
'oa, cuyo jefe, teniente coronel del constituido en Alcañlz y su comarca 
cuerpo, parlamentó con él. decidien e' B oque Nacional, 
do rendirse si respetaban la vMa 'de Hizo ia p?esmtaclda el ex dlre^  tor 
los cómeros, de los cuales, sin em- general de Éosefiauíei don José R J-
'>arÉo, fueron varios asesinados al herlo Sánchez. 
tvacuer el edificio. A contiauacióa hab'aron la » ñ )-
fueron ocupadas seis mil pese- rita Pilar Careaga, Ramiro de Maez-
Burgos . -A las seis llegó el Presi-
dente de la República, señor Alcalá 
Zamora, acompañado del ministro 
de Estado, serior Martínez de Velas 
co, y del ministro de Instrucción pú-
blica, s ñor Batdají. 
Fué recibido por el Ayuntamiento. 
rvi-IH ^ ^erna^or civil, demás autorida-
des y numerosas coaiislones. 
El alcalde de ia cnpltal le dló la 
bienvenido. 
Cr í ró el comerc'o 
En e Avu itamlcaio jevistó -.l J í 
d 1 Esrado a una c .m jañía q i-; cu.i 
bandera y música ie rindió honore» 
E ' i el salón de accos se ccleOió 
briiiame recepción. 
D -spLés la comicíva se t r a s h d ó *• 
la cátedra1, doad^ liauguró óíldt&l-
mer te U Iluminación exteiior. 
El Presidente de la R pública y su 
té^ulto reconieron Iss naves del 
templo. 
En la Diputación icé obsequiado 
con un ba -queíe. 
A ius dkz y medie de la noche em 
I prendió el vkje de regreso a Madrid, 
E l fiscal se extraña de que tenien-
do ten destacada actuación en el 
Partido Socialista y en la U . G . T. 
el procesado no tuviera la menor 
noticia de lo que se preparaba ni se 
le hubiese ocurrido ponerlo'en cono 
cimiento del Gobierno, y el procesa 
do exclama: 
— |Eso de ninguna manera. No lo 
pencé nuncal 
Pregunta el fiscal: 
—¿Entonces pensaba usted solida-
rizarse con el movimiento? 
—Señor f seal: yo estoy procesado 
per hechos pero no por pensamien-
tos—dice el procesado. 
Acerca de la pistola ametrallado-
ra hallada en la Casa del Pueblo di-
ce el procesado que le había sido fa 
cllitada por la Dirección General de 
Seguridad cuando estaban amenaza 
dos él o sus familiares y que cuando 
se creyó que iban a asaltar la Casa 
del Pueblo la remitió allí. 
—¿Cómo tuvo ese rasgo de al-
truismo?—pregunta el fiscal. 
—Nada de altruismo. No sólo el 
arma, sino yo hubiera acudido tam-
bién a defender a mis amigos—con-
testa el procesado. 
A pregunta de la defensa el pro-
cesado dice que sus discursos en el 
período prerevoluclonario se enca-
minaron siempre a calmar « los 
obreros haciéndoles ver que no era 
fácil imponerse dado los elemento* 
represivos de que dispone el Poder 
público. 
Quienes no comulguen con nues-
tras Ideas—dilo—suponen siempre 
que cuando hablamos!de revolución 
social preconizamos la violencia 
cuando la revolución social se pue-
de hacer también transformando a 
la sociedad. 
La táctica del patldo socialista no 
es violencia. 
A continuación declaran Ips poli-
cías encargados de dar escolta al 
señor Largo Caballero. 
Dicen que no observaron nada 
anormal en la vida del precesado y 
que de notado cualquiera anorma-
lidad en su proceder lo hubieran co 
munlcado a sus superiores ya que 
su misión era de custodia y de vigi-
lancia. 
Niegan que ellos hayan declarado 
como se ha asegurado que Largo 
Caballero llegara a su casa oculto 
en una ambulancia de la Cruz Roja. 
Se suspende la vista prra conti-
nuarla por la tarde. 
Se reanuda la vista a las cinco de 
la tarde. 
Comparecen varios testigos y en-
tre ellos Miguel Cabauelíasi 
Este dice que la copia de los pla-
nos de la ametralladora la entregó 
a los obreros para que la construye-
• ' ' . . . . . . 
ran y no se explica como , llegó di-
cha copia a la U . G . S. 
Leonor Menéndez niega que fuera 
agente de enlace del partido socia-
lista. 
Se lee su declaración ante el juez 
en la que dijo que Largo Caballero 
era el jefe revolucionario. 
Comparece Andrés Escuder, jefe 
de las ametralladoras socialistas. 
Dice que ignora si Largo Caballe-
ro le daba las órdepes. 
El socialista ma}agueño7ji|an Pon 
ce. niega haber tratado a Largo Ca-
ballero. 
Se lee su declaración, que es con-
tradictoria a la que ahora presta. 
José López y Tiburcío Díaz igno-
ran que Largo Caballero hubiera 
participado en el movlmiep&O. 
Se suspende la vista las siete de 
la tarde. 
Se reanuda a las siete y quince. 
Continúa el desfilé1 de tesiÚgos. 
Declaran Agaplto García, Amado 
del Rosal. Enrique Pérate y^los di-
putados Hernández Zancajo, Vídar-
te y Lamoneda. 
Todos desconocen las actividades 
revolucionarias de Largo Caballero. 
El fiscal y la defensa renuncian a 
cuatro testigos que no han compa-
recido. 
Se suspende la vista a jas ocho de 
la noche para reanudarla mañana, a 
las diez y media de la mañana. 
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MOLINO de ESPECIAS 
Pulverización para la venta propia 
de canelas Ceylan y China, pimien 
tas Singapoore, clavillos Zanzí-
bar. Venta de clases puras garan-
tizadas únicamente. 
Se venden rail sacos envase de 
cacao, a SETENTA pesetas los 
cien sacos. 
piECÍQSDlsisiiffSSS -
Mei[(capltal) 
Trlmostxe (icera) 
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W F M B R O SUELTO 1S C E N T l H G S 
Crónica en CCOD m 
¿Para quien? Especialmente para 
nosotras las mujeres, las católicas, 
joaturalmente, aurque por el tr erc 
hecho de ser mujer.'habría de Intere-
sarle el asunto. 
¿De qué se trata? De un «iJesto» 
—como se dice en nuestros días — 
ha tenido el Burean de )a Unión 
Internacional de Ligas Católicas Fe-
meninas, presidida esta Unlón -ys 
lo sabemos—por madame Steem-
berghe. 
¿Sobre qué? Sob re el Estatuto le-
gal para las mujeres. 
Lo que Interesa es que este Esta-
tuto, no es de rebeldía, ni desunión, 
s i de un fetrlnlsmo desordenado, 
E i un Estatuto perfectamente pen-
La felicidad del hombre y de la 
mujer, lo mlomo que la felicidad de 
la humanidad, txigen de cada une 
de ellos la preocupación del bien 
común y el «eivicio correspondiente 
a las aptitudes que les ha concedi-
do el Creedor». 
¿Cuáles son las peticiones formu-
ladats por la Unlór ? En lo que se re-
fiere al dominio de la familia, bsoe 
de la sociedad; el bien de esta, el 
bien del hombre y de la mujer uni-
dos por el Sacremento del nutri 
monlo y el bien de los hijos exigen: 
1 0 La unidad, la estabilidad y le 
indisolubilidad de la unión coeyu-
gnl, y piden: 
2.° La colaboración de ambos 
esposes en la dirección de la socle-
Hay leche fresca 
de I/, de 2.* y de 3/ clase, 
como hay también varias cía 
ses de leches condensadas. 
HAGA VD. FALSAS 
ECONOMIAS! 
SU SALUD VALE MASJ 
Compre siempre leche condensada 
esdo y que es acreedor a que teda 
vinujer católica lo ¿poye y no h gateé Jyfd íanVllSVÍ y en la obra c'e la edi 
»u adhesión n la Unión Cotóllca Ia- |cacíón de Im hijos, 
íernacional, que de tal modo hi» sa - | Por ta to, la hgh'ación debejá 
bldo representar deseos y Justas ae*|principalmente: 
plradones de las mujeres católicas! 1.° Asegurar a la mujer, una 11-
dt! mundo entero. Ibertad conforme a su naturaleza y 
Era una cuestión de la que se ve-ja su dignidad, la libre elección de 
ufa hablando en Ginebra, ya que el au estado de vida, y si opta por e' 
LECHERA 
la más rica en crema, 
la más nutritiva, pura y sana. 
Política social positiva 
secretarlo general de la Sociedad de 
Naciones había dado ocasión a las 
organizaciones femeninas interna-
cionales para presentar su punto de 
Hi ta con relación al Estatuto para 
fe mujer. 
La Unión Internacional de Ligas 
Femeninas Católicas envió al sl-
¿uients memorándum: 
«A fin de contribuir a la obra que 
persigue la Sociedad de Naciones 
concerniente al Estatuto leg*>l de la 
mujer, nuestra Unión le presenta el 
siguiente memorándum, que no ve 
c! problema en su totalidad, sino 
! <|iie ae limita a dar a conocer la po-
sición de la Unión Internacional so-
bre ciertos puntos esenciales. 
Es en efecto indiscutible que, ac-
íualmemte. esta obra legislativa se 
Impone en muchos países. 
Mientras en ciertas naciénes la 
mtífer, a un adulta se ve privada de 
1» libertad de su personan padece 
la vergüenza de la esclavitud, en 
oteas naciones su Estatuto legal le 
asegura, aun dentro del matrlmo-
BJO, una libertad personal ilimitada 
y ana independencia económica ab-
ioluta quercorren el riesgo de com-
prometer la estabilidad de la socie-
metrímonlo, la Ubre elección o l a 
aceptación de su consorte/el ïespe-
to al dereehi que tiene de proveer 
a su subsistencia por medio de un 
trabajo suficientemente remunera-
dor. 
2, ° Reconocer de hecho el prin-
cipio de la igualdad de moral para 
los dos sexos, 
3, ° Prevérteles disposiciones que 
la mujer no se vea jamás privada de 
nacionalidad, que en caso de matri-
monio, su nacionalidad no se vea 
afectada por ello sin su libré con-
sentimiento, y que, para los futuros 
cónyuges de nacionalidades distin-
tas, se prevea la posibilidad para 
cada uno de ellos de adoptar la na-
cionalidad del otro, ya que es nor-
mal y natural que la familia teng^ 
una nacionalidad común y que ésta 
se determine por la comodidad y 
colectividad familiares. 
4, ° Tomar el nombre de «colabo-
ración» mejor que el de ««ubordlna-
clón» como normas de las disposi-
ciones legales que reglamentan los 
derechos y loa deberes respectivos 
de los esposos; prever, sin embargo, 
la delegación de la autoridad en el 
marido y en el padre para el caso 
dad familiar, y en otras, en fin, la Jen que el desacuerdo de ambos es-
ley mantiene una situación de des-
igualdad Injustificada entre el hom-
bre y la mujer, colocando a la mu-
jer casada, principalmente, en un 
tetado de inferioridad contrario a 
se dignidad personal, asimilándola 
s las menores para todos los actos 
de la vida civil, 
Examinadas bien tan distintas si-
tuacionca, el Burean de la Unión 
Internacional de Ligaa Femeninas 
Católicas estima que una legislación 
Requie re contr ibuirá asegurara 
la mujer él lugar que le corresponde 
ea el mundo, habría de basarse en 
lea consideraciones siguientes: 
«La mujer es una persona huma-
na creada con rlstaa a una finalidad 
personal, que tiene el derecho y el 
deber de perseguir libremente. 
Los tílforencias de orden fisioló-
gico y ps icológico entre el hombre 
y la mujer no constituyen InfeTicri-
dad ninguna del uno con relcción al 
•tro, sino solamente diferencias de 
actitudes ordenada s a fur clones di-
ferentes y de Iguf l velor. 
posos comprometa gravemente la 
vida de la sociedad farmlliar, pero 
dejando siempre posible á la mujer 
el poder recurrir. 
5. ° Organizar el régimen de bie-
nes de suerte que la gestión de los 
bienes famlliereB esté asegurado 
por la colaboración de los dos con-
yugas. 
6. ° Reconocer en el hombre y en 
la mujer derechos iguales en mate-
ria de tutela y de herencia. 
7. ° Intervenir, en la medida de lo 
necesario y de las posibilidades, pa-
ra crear condiciones de vida econó-
mica tales que el trabajo del padre 
baste para los recursos necesarios 
de la famliis, contribuyendo api a 
la supresión de una deslg.ialdííd de-
masiado fiecucnte en la repirffclór 
de cargas en familias de asalariado», 
en dónde la rnadrè ha de proveer t i 
doble esfuerzo de trabbj y profesio-
nal y del trabejo doméailco. «Esti s 
son las conclusiones de la mujereie 
católicas; cemo le dijo L! presidente 
de la Sociedad de Ntcienes, Mon-
Oponer meros tópicos, adobades 
en retórica mendaz y adjetiva, a la 
realidad evidente, incontrovertible, 
de una política fecunda y po Itiva, 
es tarea tan grotesca como Inútil. 
Nada se conseguirá con ella como 
no sea poner en ridículo & los des-
aprensivos que epgrlman tan delez 
nable a/ma, Y así lo están demos-
trando cumplidamente esas izquier-
das y esos mercaderes de la revolu-
ción marxista que e.a el Parlamento 
y en el mitin ponen a diarlo cátedra 
de falsedad, sandez y calumnia. 
Mientras tanto, no le es menester al 
Gobierno malgastar el tiempo en 
refutaciones oratorias. No: sería ha-
cer demasiado honor a la patente 
inverecundia de sus adversarlos. Le 
basta, por él contrario, con los he-
chos. Nada más elocuente ni ningu-
na réplica más contundente y a jas-
ada que éstos. A la orgiástica dila-
pidación y el desvergonzado nepo-
tismo de los caciques del bienio, la 
tácita y elocuente réplica de una ad-
ministración pública austera, > a la 
trágica y desmoralizadora crisis dé 
trabajo que, como eficaz vehícu'o ds 
la revolución promovleíon los go-
biernos socialistas—los de aquellos 
«redentores» del proletariado que 
sleur Benes, la psesldente de U 
Unión Internacional de LlgaslFeme-
ninas Católicas, madame Steem-
berghe, al entregarle el memorán-
dum». 
En labor de nuestras afiliadas, a 
través del mundo entero, que pide 
para bien de la humanidad, una le-
gislación que tenga en cuenta lo» 
principios cristianos de la unidad, 
i stabllidad e indliolubilldad del la-
zo conyugel, que asegure a la mujer 
una libertad conforme a su natura-
eza y a au dignidad, lo mismo que 
el respeto del derecho que tiene de 
proveer a su subsistencia por medio 
de un trabajo suficientemente re-
munerado». 
Las mujeres católicas debemos 
gratitud y un aplauso caluroso a 1« 
Unfón que preside madame Steetr-
be ghe. l i an d; fundido lealmente el 
feminismo santo y han demrs rtd' 
oroo se piensa y como se obra ei 
<-l campo católico femenino y al atn 
paro de las enseñanzas lumlncscs 
de lo Iglesío, 
María de Echarri 
no sintieron el menor eacrú julo al 
destinar la Irrisoria cifra de un mi-
llón de pesetas para combatir el pa-
ro de centenares de millares de hom 
bres que perecían de Inanición míen 
tras, como muchas yeces se ha he-
cho resaltar, se destinaban quln.e 
millones a la adquisición de suntuo-
sos coches oficiales—la fecunda y 
eficaz labor del actual Ministerio. 
Se Invertirán mil setecientos millo-
nes en la ejecución del plan general 
de obras públicas; la Ley de Refor-
ma agraria modificada, ha entrado 
ya en vigor. Establece el acceso a la 
propiedad y el patrimonio familiar 
y serán puestos en práctica sus pre-
ceptos con la máxima celeridad. 
Aullen, pues, los canes agoreros 
de la revolución; tejan sus calum-
nias; intenten propalar sus infames 
patrañas. La opinió conoce ya los 
desacreditados "procedimientos de 
mentira y escándalo que suelen po-
ner en práctica esos hombres que, 
repudiados por la nación, añoran la 
para ellos pingüe y cínica granjeria 
le las poltronas ministeriales. 
Pero, no lo dudéis; a esos también 
les va llegando su hora; No se trata, 
no, de fieras vindictas n i de sangrien 
tas y criminales excitaciones a la 
violencia por el estilo de las que 
los acostumbraban a hacer en sus 
propagandas subversivas. Será, por 
el contrario, algo infinitamente má i 
benigno y ejemplar a la vez. Será la 
obra del descrédito y el ridículo que 
ellos mismos se vienen labzando con 
sus patentes mentiras, con sus ca-
lumniosas o vacuas afirmaciones, 
çon toda su gárrula palabrería, en 
fin, E'los mismos se van relegando 
al ostracismo. Qae su actuación du-
rante cerca de tres años de gobierno 
sirvió sí para llenar las plazas de los 
pueblos de centenares de millares 
de obreros parados y para llenar las 
cárceles... y las tumbas. 
Pero no sirvió para dar de comer 
a los trabajadores. 
Y esto, dar de comer a los traba-
Mores , ea lo que está haciendo y 
bará el actual Gobierno. 
Lea usted 
Gracias a los grandes sacrificio» y 
perseverante propaganda de los mi-
sioneros de la Compañía de Jesú», 
llegó a iniciarse la Acción Cctó'lca 
en China. 
Hoy está vigorosamente desarro-
llada. Cuenta con más de veinticin-
co mil adheridos, organizados en 
unas quinientas cincuenta agrupa-
ciones y repartidos en las diecisiete 
reglones eclesiásticas en que se divi-
de la nación. 
La propulsión de este resurgimlen 
tp católico en China, se debe, en 
gran perte, al doctor Paúl Yupla y 
al comandante Lopahong. 
La influencia de la Acción Católi-
ca en la reciente legislación china 
es muy clara. Hasta el proyecto de 
Constitución política fué .favorable-
mente modificado para los intereses 
religiosos, por la intervención del 
diputado católico señor Sin. 
En virtud de esta influencia, lo» 
católicos chinos forman ya parte ¿e 
algunas comisiones oficiales del i m -
perio. 
Y de esperar es, que inspirados 
por la ley moral cristiana, que aho-
ra abarca los actos humanos priva-
dos lo mismo que los públicos y co-
lectivos, lleguen a deducir la orien-
tación de su extenso país. 
Porque la Acción Católica,|que es 
lo más opuesto a la acción política 
de partido, educa de la manera ccás 
recta políticamente. 
Muy clara es la enseñanza de Su 
Santidad Pío Xí sobre este particu-
lar: «La Acción Católica», dice, aun 
IO haciendo política ella misma 
quiere enseñar a los católicos a ha-
cer de la política el mejor uso, a lo 
que están pre Isamente obligados 
de un modo especial porque h pro-
fesión de católicos les ex ge ser los 
mejores ciudadanos. 
Y toda profesión requiere prepara 
clón; quien quiera hacer política no 
puede sustraerse al deber de una 
conveniente preparación. 
No una preparación de política de 
partido, que Acción Católica está 
fuera y por encima de todo partido 
oolítlco, sino una preparación para 
hacer buena política, política gran-
de; quiere preparar políticamente 
¡as conciencias de los ciudadanos y 
formarles, también en esto, cristia-
na y católicamente. Son ideas del 
Papa actual. 
Y «si las cuestiones políticas en-
vuelven Intereses religiosos y mora-
es, escribe el mismo Pío X I , la Ac-
ción Católica, podrá y deberá en 
ese necesario caso Intervenir direc-
tamente, enderezando todas las fuer 
zas de los católicos, por encima de 
las miras particulares y con una ac-
ción disciplinada, hacia los superio-
res Intereses de las simas y de la 
Iglesia», 
Son en este punto, como en todo, 
los que tocan, concretas y claras 1 
orientaclonea pontiflclaa, que en i 
afán de aatisfacer egoísmos, pan 
nes de partido u odios contra í 
cristo se tergiversan, y rcomeatte 
torcidamente para atacar a la 1*1- , 
y ana obraa, atribuyéndola lo qL i 
pasión o el odio quisieran que dH 
i a para verla caída. ' 
Ideas claras, que los católicos chl 
nos han sabido recoger y practica/ 
; y son necesarias en muchos DAfaí 
del mundo. Paíle| 
As í la jabor católica será la Q 
Acción Católica se propone. NoT 
política de partido que divide sin! 
!a política del «Padre Nuestro» ny 
une las fuerzas todas de los catV 
eos por encima de las partlcülarei 
mitas en un esfuerzo común de ac-
clón y de defensa. 
Sánchez de,Aylla 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 3 por 100 1928 85 oo 
Amortlzable 4 por 100 1928 100'45 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto t02 50 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 196'50 
Banco de España óló'OO 
F. C. Norte de España 26r00 
F C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 000 00 
Unión Española de Explosi-
vos 173'00 
Compañlo Telefónica, 7 por 
100 preferentes 630 00 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 115'40 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 lU'OO 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 tíí50 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 99'75 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 lOO'lS 
Obllgs, Ayuntamiento de Te. 
ruelóporlOO 100 W 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
Francos 
Libras 
Dolíais 
COMPRAS 
48'35 
36*40 
7*35 
VBHTAS 
48*4$ 
7'37 
' liiiir5 
Editorial-ACCION.-Teniel 
lllndustrialesl! i¡Comepdantesl! 
Si lLoi l LUBRIFICANTES -SIL J i 
desde 1.° de Enero próximo, los consumidores de los afa' 
mddos LUBRIFICANTES SILKOIL, tendrán descuentos ex-
cepcionales y bonificación, además, por el consumo dureflte 
el año 1935. 
líRechazad marcas similares!! nSILKOIL es único!! 
, Plaza CatÉñi, 0. -- Wi.no, i m . -
a- PAGA cosisraucc/OH£f 
i PLM1CHA5 A C A N A L A D A S 
ORNALITH.—El material decorativo de calidad.-Agencia en TERUEL: VDA, DE RAMON 
RRERO.—San Julián, 8-Teléfono 124.—CHIMENEAS. 
